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El objetivo de la investigación fue Establecer el impacto del programa 
integrándonos de responsabilidad social empresarial en la gestión pública de la 
escuela N° 8190 inicial primaria secundaria del Valle Chillón– Carabayllo,2014. 
Consistió en una investigación básica, desarrollada como un diseño no 
experimental de nivel ex post - facto, en una muestra igual a la población 
conformada por 60 estudiantes del cuarto y quinto grado de educación secundaria 
que recibieron el programa de responsabilidad social empresarial. Se aplicó una 
encuesta mediante un cuestionario que mide el impacto de la responsabilidad 
social empresarial en la gestión pública que consta de 28 items, el instrumento 
cumple con la validez de tres expertos y   coeficiente de alfa de crombach con un 
resultado de 0,85 que indica una alta confiabilidad del instrumento  
Para el tratamiento estadístico se usó el  software SPSS versión 20 en 
español. Asimismo se organizaron en tablas y figuras la descripción de resultados 
y para la contrastación  de hipótesis se utilizó la prueba paramétrica T de student 
para comparar el resultado de los grupos.  
 
Los resultados demuestran siendo p = 0,000 menor que α  (p < α) y t = 
6,047 mayor que 1,67 (punto crítico) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
Ha, es decir sí hay diferencias significativas entre grupos, comprobándose de este 
modo que: Existe un impacto positivo del Programa de Responsabilidad Social 
Empresarial Integrándonos en la Gestión Pública de la escuela N°8190 del Valle 
Chillón – Carabayllo, 2014. 
 
 








The aim of the research was to establish the impact of integrating ourselves CSR 
program in public management school No. 8190 primary and secondary initial 
Chillón- Carabayllo Valley, 2014. 
It consisted of basic research, developed as a non-experimental design level 
ex post - facto, in a sample equal to the population comprised of 60 students of 
fourth and fifth grade of secondary education who received the corporate social 
responsibility program. A survey was applied using a questionnaire that measures 
the impact of corporate social responsibility in public administration which consists 
of 28 items, the instrument meets the validity of three experts and Cronbach alpha 
coefficient with a score of 0.85 indicating high reliability of the instrument 
For the statistical analysis software SPSS version 20 was used in Spanish. 
Also organized in tables and figures describing the results and hypothesis testing 
for parametric Student t test was used to compare the results of the groups. 
 
The results show where p = 0.000 less than α (p <α) and t = 6,047 greater 
than 1.67 (critical point) the null hypothesis and accept Ha, that is if there are 
significant differences between groups, proving this So: There is a positive impact 
of Corporate Social Responsibility Program integrating ourselves in Public 
Management School No. 8190 Chillon Valley - Carabayllo, 2014. 
 
 







O objetivo da pesquisa foi estabelecer o impacto da integração nos programas de 
RSE na gestão pública escola No. 8190 primário e secundário inicial Chillón- 
Carabayllo Valley, de 2014. 
Consistiu em pesquisa básica, desenvolvido como um não-experimental 
nível de design ex post - facto, em uma amostra igual à população composta por 
60 alunos de quarta e quinta série do ensino médio que recebeu do programa de 
responsabilidade social corporativa. A pesquisa foi aplicada através de um 
questionário que mede o impacto da responsabilidade social das empresas na 
administração pública que consiste em 28 itens, o instrumento atende a validade 
de três peritos e coeficiente alfa de Cronbach com uma pontuação de 0,85, 
indicando alta fiabilidade do instrumento. 
Para o software de análise estatística SPSS versão 20 foi utilizado em 
espanhol. Também organizados em tabelas e figuras que descrevem a resultados 
e testar hipóteses para teste t de Student paramétrico foi utilizado para comparar 
os resultados dos grupos. 
Os resultados mostram que p = 0,000 a menos de α (p <α) e t = 6047 maior 
do que 1,67 (ponto crítico) a hipótese nula e aceito Ha, isto é, se existem 
diferenças significativas entre os grupos, comprovando esta Assim: Existe um 
impacto positivo do Programa de Responsabilidade Social Corporativa integrar-
nos na Escola de Gestão Pública No. 8190 Chillon Valley - Carabayllo de 2014. 
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